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 الفصل الأّول
 مشكلات البحث- أ
الدراسية التي يتعلمها  اللغة العربية مادة من الدواد 
واللغة العربية ىي الدواد الدهمة في . في الددارس الإسلامية
وفي اللغة العربية ىناك أربعة الدهارات . الددارس الإسلامية
وىي مهارة الإستماع  التي يجب أن يتعلموا بها الدارسين،
 .ةومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتاب
ومهارة القراءة ىي مهارة من الدهارات اللغوية 
مهارة القراءة تتًكب .  في الددرسةبتعلمها الطلايالتي 
الإجادة "الدهارة ىي . القراءة من كلمتين يعتٌ الدهارة و
 2
 
: أداء لغوي صوتي "  واصطلاحا ىي ".بكل عمل
فيشتمل القراءة، والتعبير الشفهي،  وأداء النصوص، 
فيشتمل : والتذوق الجمالي البلاغي، وغير صوتي
الإستماع، والكتابة بأنواعها، والتذوق الجمالي الخطي 
-يقرأ-قرأ" وأما القراءة فهي مصدر من ".وغير الخطي
قراءة وقرآنا أي نطق بالدكتوب فيو أو القى النظر عليو 
عملية ميكانكية بسيطة الى "  واصطلاحا ىي ".وطالعو
مفهوم معقد يقوم على أنها نشاط عقلي يستلزم تدخل 
 ".شخصية الإنسان بكل جوانبها
 ______________
دار المسلم، : رياض(، المهارات اللغوية وطرائق تنميتهااحمد فؤاد عليان، 
 .06.ص )0102
 .07ص ...المهاراتاحمد فؤاد، 
الكاثوليكية، المنجد في اللغة و الإعلام، الطابعة مؤسسة دار المشرق، 
 616. ص... الأربعين
 .99.ص... المهاراتأحمد فؤاد، 
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 بالطلاوتعليم الدفردات يهدف إلى أن تكون 
قادرين على فهم  وتركيب الجمل حتى يقدرو على التكلم 
 و .يستطيعوا على فهم النصوص الدقروءة باللغة  العربية
تعليم الدفردات بدون الوسائل يكون صعبا للمدرسين 
والدارسين بسبب الطلاب ضعيف ان يفهموا معتٌ 
. الدفردات
 الوسائل أمر ىام في استخدام ومن الدعروف أن 
في الحواس من الطلاب و  تؤثر تأثيرا عملية التعليم لأنها
 .تساعدىم تثبيت الحقائق في أذىانهم والدعلومات
 ______________
 ,natakedneP ,barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA
 ,sserP gnalaM NIU : gnalaM( ,aideM nad iretaM ,igetartS ,edoteM
 16.lah ,) 8002
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باالوصائل يسهل الطلاب للحصول على الفكرة ويذكر 
لوسائل  اان"، notyaD وpmeK الدفردات المحفوظة، كم قال
 ".ثلاث وظائف، ىي الّرغبة والإعلام والإرشاد
 الطلاب انسان القرآنى يرى الباحث في معهد
ىا حينما يقابلونها نايحفظون الدفردات ولكنهم ينسون مع
الدشكلات التي يواجهها الطلاب في معهد  و.في قراءتهم
بسبب لنصوص نى اا لا يفهمون معأنهم انسان القرآنى
  الدعلم لااىاعطالتي أالدفردات  و. في الدفرداتىمضعف
وبذالك يريد . السبورةفي مكتوب إلا  م في أذىانوتثبت
 الرسوم الباحث أن يبحث في ىذه الرسالة عن
 ______________
 ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrArahzA
 1.lah ,) 6002 ,adasrePodnifarG
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واستخدامها في تزويد الدفردات لتسهيل الطلاب في فهم 
. القراءة
 أسئلة البحث- ب
:  البحث عن ىذه الرسالة ىي ةسئلأوأما 
وسائل الرسوم في تزويد الدفردات استخدام ىل -1
فهم القراءة ؟   الطلاب فيسهيليكون فعالا لت
 أهداف البحث - ج
سهيل تل الدفردات زويد وسائل الرسوم في تيةلدعرفة فعال -1
 . انسان القرآنىفهم القراءة بمعهد في لطلابا
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 أهمية البحث- د
 للمدرسة 
 لتسجيع الددرسة لإعداد الوسائل الدعينة لكي تسّهل  -1
 .الدعلم في تدريس اللغة العربية
للمعلم  
 في تزويد  وعلى الدعلم ان يستخدم وسائل الرسوم -1
 .قراءةفهم ال  لتًقية الطلاب فيالدفردات
 . تسهيل الدعلم في إلقاء الدروس -2
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 للطلاب 
 ىتمام والحماس في التعلمتثير إ ان يجعل الطلاب  -1
وتشجيع الطلاب لتًقية قدرتهم على حفظ الدفردات 
 .ومعناىا جيدا و صحيحا
 الإقتراض والفرض. ه
 :وأما الفرض الذي قدمو الباحث في ىذه الرسالة كما يلي 
 تزويدفي  يكون فعالا وسائل الرسومأن استخدام - 1
  لتسهيل الطلاب في فهم القرءاةالدفردات
 )الفرض البديل/ aH(
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 تزويد يكون فعالا في  لموسائل الرسومأن استخدام  -2
/ oH( لتسهيل الطلاب في فهم القرءاة الدفردات
 )صفرالفرض ال
 حدود البحث  . و
 ىذه يحدديريد الباحث أن : حدود الدوضوعي -1
 الرسوم واستخدامها في "الرسالة تحت الدوضوع 
 تزويد الدفردات لتسهيل الطلاب في فهم القراءة
وأما القراءة الدقصودة ىي ". بالدنهج التجريبي
القراءة التي يعلمها الدعلم في تعليم اللغة العربية 
 .باستخدام وسيلة الرسوم
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 ىذه يحدد يريد الباحث أن: حدود الدكاني -2
 الرسالة بالددرسة الثانوية الإسلامية انسان قرآنى 
 . في الفصل الثانيوالخاصة
دد وقت يح يريد الباحث أن: حدود الزماني -3
لقاءات في إخمس لددة  استخدام ىذه الوسيلة
 م5102-6102الدراسية  السنة
  معاني المصطلحات . ز
ىا استخدامالرسوم و" أما موضوع ىذه الرسالة فهو 
  القراءة في فهم فهم سهيل الطلاب الدفردات لتديزوفي ت
يحسن بها , دخل الباحث الى لب الباحثيو قبل ان " 
ان اشرح أولا بعض معاني الدصطلحات وفقا موضوع 
 01
 
ومن . ىذه الرسالة كي يفهم القارؤون معانيها الدقصودة
 :أىم ىذه الدصطلحات وىي 
 الرسوم -1
–  مصدار من رسم . امره بووىو, الرسوم جمع من رسم
شكل يمثل  )رسم بناء(بمعتٌ تصميم ىندسي  رسما– يرسم 
الدراد باالرسوم ىنا وسيلة من . شيأ أو شخًصا أو منظرًا
الوسائل التعليمية اللمستخدمة أعدت من قبل الباحث 
واستخدام الرسوم من . نفسها في عملية التعليم والتعلم
 .وسائل تعليم اللغة العربية وىي تدخل في الوسائل البصرية
 
 ______________
 162. ، ص...المنجيدلويس معلوفة،  
  581. نف المرحع، ص                 
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 استخدام -2
-يستخدم-استخدم"استخدام لغة مصدر من 
" استفعالا معناه-يستفعل- على وزن استفعل" استخداما
والدراد باستخدام . استعمال: ، واصطلاحا "اتخذه خادما
 ديزوالرسوم في تفي ىذه الرسالة ىو استعمال وسائل 
 . القراءةسهيل الطلاب في فهمالدفردات لت
 تزويد الدفردات  -3
-على وزن فّعل" تزويد-يزود-زود"تزويد ىو مصدار من 
 ."اعطا الزاد"وىو . تفعيلا-يفّعل
 ______________
 181ص،  .....المنجد في اللغةمؤسسة دار المشرق،  
، 9991، الدروس: المعجم العربي الإسلامى، يونسأحمد العايد ولآخرون،  
 .483. ص
 13.، ص...المنجد في اللغة مؤسسة دار المشرق  
 21
 
وىي . الواحدت يقابلو الجمع: الدفردات جمع من الدفردة
وىي جمع الكلمات الدوجودة في " يفرد-افرد"اسم الدفعول 
أساس من كل شيئ في العملية اللغوية : "واصطلاحا. الّلغة
 .أن الجملة التي ىي من عناصر التعبير مطالب الحياة
ومعتٌ تزويد الدفردات في ىذه الرسالة ىو تزويد الدفردات 
 .الذي يتعلق باالددة لتسهيل الطلاب يفهمون النصوص
 القراءةفهم  -4
 فهما وفهامة،الفهم معتٌ – يفهم –مصدر من فهم 
وأراد الباحث بالفهم ىو القدرة الطلاب . تصور الشئ وادركو
– يقرأ – القراءة مصدار من قرأ .في عملية التعليم والتعلم
 ______________
 585، ص ...المنجد في اللغةمؤسسة دار المشرق  
فن طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسها، عبد العزيز عبد المجيد،  
 82. ، ص)1991دار المعارف، : القاهرة(، الطبعة الثالثة
 31
 
ويقال بااللغة  جمعها قراءات ىي تتبع كلماتو ونطق بها. قراءة
 halada acabmeM“: وىي" ascabmeM "لإندونيسية 
 nagned latot araces udividni kilab labmit nagnubuh
 .kilobmis isamrofni
ىي عملية يقوم بها الفرد مرتبطا بينو وبين  القراءة: الدعتٌ 
وقال محمد عبد القادر أحمد . الرموز الدكتوبة ارتباطا معنويا
نطق  عملية مكانيكية بسيطة لفهم معقد يقوم على: أنها 
والتفا عل ,  الرموز وفهمهم في تحليلي ما ىو مكتوب ونقود
ويفيد منو حل الدشكلات والانتفاع بو في الدواقف , معو
 "الحيوية
 ______________
 aleD :atrakaJ( 2 .teC ,adnA alapeK nakanuG ,nazuB gnoT 
 83.lah , 2002 ,)gnihsilbuP asatarP
مكتبة : القاىرة(,الطبعة الأول, طرق التعليم اللغة العربية, محمد عبد القادر أحمد
 701, ص, )9491,النهضة الدصرية
 41
 
 
 ب الطلا -5
-  جمع من الطالب وىو الاسم الفاعل من طلببالطلا
ىو الذي يطلب العلم سوا " التلميذ: "معناه, طلبا- يطلب
في االددرسة او في الدعهد ويطلق عرفا على التلاميذ في مرحلة 
 التعليم الثا نوية والعالية
 ______________
 78. ص, المعجم الوسيط, اللدكتً إبراىيم أنيس والاخرون
 
 
 51
 
 الفصل الثاني
 والدراسات السابقةالإطار النظرى
 مفهوم المفردات  - أ
كالدفردات ترع من مفردة ىي اسم مفعوؿ من 
كأـ اصطلاحا أساس من كل . يفرد كىي الكلمات-افرد
شيئ في عملية اللغة حيث أف الجملة التي ىي من عناصر 
 .التعبتَ مطالبا الحياة
تعليم الدفردات ىو إحدل الوسائل لجعل التلاميذ 
إستطاعة التكلم باللغة الأجنبية أك لتطوير قدرة الكلاـ 
 ______________
 65.، ص)ـ9991فرككيسف، : سورابايا(، قاموس البشرىمنور عبد الفتاح، 
 82. ، ص...طرق تدريس اللغة العربية في طرق تدريسهاعبد العزيز عبد المجيد،، 
 61
 
 
كالقدرة على فهم النصوص الدقركءة كحفظ الدفردات 
كذالك مناسب لدا كصفو لزمود اسماعل صيتٌ . الكثتَة
إف تعليم الدفردات مطلوب أساسى من مطالب "بقولو 
كبالدفردات . تعليم اللغة العربية كشرط من شركط إجادتها
سجل الطلاب قادرين على الفكر فيستطيع أف يعبركا ما 
كإف تعليم الدفردات سيعرؼ الطلاب . يريدكف في فكرىم
طريقة نطق حركفها كسهلة  في فهم معتٌ  أك ترترة 
 .  العبارات كسهلة في تكلم اللغة العربية
أما ىدؼ تعليم الدفردات  ىو أف يكوف الطلاب 
قادرين على استخداـ الكلمة الدناسب في الدكاف الدناسب 
 ______________
جامعة : مكة الدكرمة( ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين، الجزء بلغات أخرىلزمود كامل الناقة، 
 07. ، ص)8991أـ القرل، 
 71
 
 
كأف الدعتٌ الجمل العربية . كأيضا في فهم النصوص الدقركءة
كإذا نريد أف نتكلم . لا يفهم إلا بالقدرة حفظ الدفردات
باللغة العربية بسرعة كمباشرة فيحتاج إلذ موالية الدفردات 
كعادة تكتسب الدفردات  . الكثتَة  بجانب القواعد اللغة
في اللغة الأجنبية من خلاؿ مهارة الإستماع كالقراءة كلقد 
نطقها  بسرعة كسهلة كفصيحة فيحتاج إلذ الطريقة 
 .الدناسبة في تعليمها
 طرق تزويد المفردات - ب
توجد عدة الطرؽ في تعليم الدفردات الجديدة 
كالطريقة التي . لطلاب كيختار الدعلم الطرؽ الدناسبة
قاؿ . تناسب باالددة الواحد قد لايتناسب باالددة الأخرل
 ______________
 161. ، ص...تعليم اللغة العربيةلزمود كامل الناقة، 
 81
 
 
لزمد علي الخولر إف طرؽ تعليم الدفردات منها من حيث 
 فهو كما .للغوم منها ما يخرج من إطار اللغة لنفسها
: يلي 
 من حيث الأساليب اللغوية .1
 الشرح بطريقة الاشتقاؽ، -1
ح معتٌ الكلمات بذكر ضكيستطيع الدعلم أف يو 
بعض الكلمة الأخرل التي تشتًؾ معناىا في الأصل 
" مزرعة"كيعرؼ الطلاب معناىا فيبتُ الدعلم كلمة 
" زارع"اك بكلمة " زراعة"مثلا بربطها بكلمة 
 ______________
 cimalsI lanoitanretnI(أساليب تعليم اللغة العربية الطبعة الثانيةلزمد علي الخولر، 
 69.، دكف سنة،ص)ytisrevinU
 91
 
 
ككذالك كلمة أخرل مثلا يوضح الدعلم علاقة 
 .إلخ" قلم"بمفردىا " أقلاـ"
 الشرح عن طريقة التًادؼ -2
في بعض الحالات تتضح معتٌ الكلمة إذا ذكرت  
 أم اذا .الكلمة ترادفها كتداثلها في ناحية الوظيفة
كانت الدفردة الجديدة فعلا أف يكوف مرادفها  فعلا 
أيضا بشرط أف تكوف كلمة مرادفة مألوفة لدم 
الطلاب حيث لا يجوز  أف يشرح جديدة بكلمة 
جديدة أيضا حينما أراد الدعلم أف يوضح كلمة 
 ______________
، مرشد المدرس في تدريس اللغة العربية لغير النا طقين بها، الطبعة الثانيةلزمج اسماعيل صيتٍ، 
 68.، ص)دكف سنة(
 69. ، ص... أساليب تعليملزمد علي الخولر، 
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التي ىي ترادفها معركؼ " يمُدعْ ررِؾمُ "بذكر كلمة "يػلَععْللَممُ "
 .عند الطلاب
 الشرح عن طريقة التعريف -3
من الدمكن أف يشرح بعض كلمات بذكر تعريفو  
. ىو حيواف يصّح في الصباح" الّديك"كلمة : مثالا
مألوفة عند " الحيواف"كلا بد للملم يرل أف الكلمة
الطلاب، كإذا لد يألفها الطلاب فعلى الدعلم أف 
 .يستخدـ الكلمات الأخرل الدألوفة عندىم
 الشرح عن طريقة التًترة -4
يشرح ك يتًجم الدعلم بطريقة التًترة ليسهل  
. الطلاب في معرفة الدفردات التي يعلمها الدعلم
 12
 
 
من حيث أساليب غتَ لغوية  .2
 الشرح عن طريقة التمثيل -1
بعض الكلمات يستحسن اف  
توضحمعناىاباالحركة أك اذا كانت الكلمة أفعالا 
حينما يشرح الدعلم معناىا  فقاـ "سرؼ"كلمة .مثالا
" سرؼ"بتحريك رجليو، فعرؼ الطلاب أف معتٌ 
". يدشي-مشي"فهو حرؾ رجليو ككذالك الكلمة 
يسهل توضيح معناىا عن طريق " يأكل-أكل"
 . التمثيل
 الشرح عن طريقة استخداـ الصور -2
 22
 
 
كإذا أراد الدعلم توضيح معتٌ كلمة الفيل أك القرد  
لن يكوف قادرا على إحضار ىذه الحيوانات إلذ غرفة 
يدكن الدعلم أف يصّور الكلمات الجديدة .الصف
 .عل السّبورة
 مفهوم القراءة وأهميتها - ج
 التي تتعلمها لغوية اؿالدهاراتمهارة من ىي القراءة  
كمن الدباحث السابقة، بحث الباحث . درسةالطلاب فيالد
 اكفي ىذ. عن تعريف القراءة في معاني الدصطلحات عامة
كىي . البحث، تريد الباحث أف يبحث عن القراءة تفصيلا
 .تبدأ بمفهـو القراءة
 ______________
 88. ، ص... المرشيد المدرس لزمد إسماعل صيتٍ 
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. نقوؿ قرأ الكتاب قراءة:   معتٌ قرأ في اللغة
تتبع كلماتو نظرا كنطق بها، أكتتبع كلماتو كلد ينطق - كقرآننا
كالتعريف اللغوم شمل . بها، كسميت حديثا بالقراءة الصامتة
القراءة الجهرية، كالقراءة الصامتة، أما التعريف الاصطلاحي 
ففي النصف الأخر من القرنس العشرين كثرت : للقراءة
الأبحاث كالدراسات حوؿ القراءة كنتيجة لذذه الدراسات 
تطور مفهـو القراءة من مفهـو يستَ يقـو على أف القراءة 
عملية ميكانكية بسيطة إلذ مفهـو معقد يقـو على أنها 
نشاط عقلي يستلـز تدخل شخصية الإنساف بكل 
 .جوانبها
 ______________
   911 .ص،...المهارات،أتزد فؤاد علياف 
 42
 
 
  كقد حدث تطور كبتَ في مفهـو القراءة في القرف 
 :العشرين يدكن تلخيصو كما يأتي
في العقد الأكؿ من ىذا القرف كقف مفهـو القراءة  .1
 .عند حدكد التعرؼ إلذ الحركؼ  الذجائية كالنطق بها
في العقد الثاني تطور ىذا الدفهـو ليشمل فهم الدادة  .2
الدقركءة في ضوء نمو الفرد كتطوره، كالفهم كترترة 
معاني الدنطوؽ كالتي تعتٍ التعبتَ عن الدعتٌ الذم 
فهمو الطفل القارئ الذم تعرؼ إلذ الرموز الدكتوبة، 
كعادة ما يكوف ذلك التعبتَ على شكل كلمات 
 .مرادفة للكلمات الدكتوبة كتعبر عن الدعتٌ الدقصود
 ______________
الدؤسسة الحديثة : لبناف(، المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومهاعلي سامي الحلاؽ،  
 081-181. ص )0102للكتاب، 
 52
 
 
اتسع مفهـو القراءة ليشمل تحليل معاني الدادة الدقركءة  .3
كمناقشتها كنقدىا، كأظهر ىذا الدفهـو أف الدتعلم 
ليس مستقبلا فقط لدا يقرأ، كلكنو يتدخل فيو تدخلا 
كاعيا موجها يصل فيو إلذ الأجزاء الدقيقة للمادة 
الدقركءة مشاركا زملاءه كمعلمو في مناقشة تلك الدعاني 
 .الحكم عليها
كمفهـو القراءة أكؿ تطوره تحصر على فهم نطق 
الحركؼ كالعبارات بغتَ فهم الدعاني ثم تحوؿ مفهـو 
كأختَا اتسع مفهـو . القراءة إلذ الدعاني كمقاصدىا
القراءة بشيء يحتاج الإنساف في حياتو، صار مفهـو 
 .القراءة للمتعة كالتًقية
 62
 
 
نطق الرموز "كبهذا أصبح التعريف للقراءة ىو 
كفهمها كتحليل الدقركء كنقده كالتفاعل معو، كالإفادة 
منو في حل الدشكلات، كالانتفاع بو في الدواقف 
 ."الحيوية، كالدتعة النفسية بالدقركء
 أنواع القراءة )1
القراءة : فالقراءة تنقسم إلذ أربعة اقساـ فهي 
الصامتة، كالقراءة الجهرية، كالقراءة الدكثفة، كالقراءة 
 .الدوسعة
 القراءة الصامتة .1
 ______________
 101. ص، ... المهاراتأتزد فؤاد علياف،
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 ىي التي يعتمد القارئ فيها على عينيو كعقلو 
فقط فينظر إلذ الدقركء بعينتُ فاحصتتُ كيستوعب 
مايقرؤه بعقلو دكف أف يتلفظ أك يهمس أكيحرؾ لسانو 
كشفتيو بأم كلمة بل يحرص على التأمل الجيد ببصره 
كحصر ذىنو في الدادة الدقركءة كالانتباه لتًتيب أفكاره 
كعدـ الانشغاؿ بأم مثتَ خارجي يدكن أف يصرفو 
عما بتُ يديو كما يتطلب ىذا اللوف من القراءة عدـ 
الاستسلاـ للشركد الذىتٍ أك التفكتَ في شيء غتَ 
 .الدادة الدقركءة
 ______________
 802. ، ص...المراجع علي سامي الحلاؽ، 
 82
 
 
لقراءة عملية فكرية لا  عرفنا أف ااكمن ىنا كم  
دخل للصوت فيها، لأنها حل الرموز الدكتوبة كفهم 
معانيها بسهولة كدقة، كليس رفع الصوت فيها بالكلمات 
إلا عملا إضافيا،  كما أف رؤية الكلب مثلا كافية 
لإدراكو دكف حاجة إلذ النطق باسمو، فكذلك رؤية 
 .الكلمة الدكتوبة
كمن . تتطلب القراءة الصامتة بعض الدهارات الخاصة بها
 :ىذه الدهارات
 .الدقة كالعمق في الفهم .1
 .السرعة في القراءة .2
 ______________
 801. ص، ... المهارات،أتزد فؤاد علياف
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 . تعرؼ الكلمات، كزيادة اللفظية .3
 القراءة الجهرية .2
ىي تحويل الرموز الدكتوبة إلذ رموز 
صوتية عن طريق النطق مع حسنالأداء كالفهم 
كىي تقـو على رفع الصوت كتحريك اللساف 
كالشفتتُ كتتطلب مهارات صوتية كإلقاء 
 ]الدهارات الصوتية كالإلقاء كالإحساس[كإحساس
بالدزاجوالدشاعر التي قصدىا الكاتب، كبهذا 
الدفهـو يتبتُ لنا أف القراءة الجهرية أصعب من 
القراءة الصامتة، لأنها تستغرؽ كقتا أطولدما 
تستغرقو القراءة الصامتة كتستخدـ الحواس 
 03
 
 
العتُ كالعقل إلذ : الدستخدمة نفسها، كىي
 .جانب النطق كالصوت كالإدراؾ كالفهم
كإف القراءة الجهرية أحسن كسيلة لإتقاف "
النطق كإجادة الأداء، كتدثيل الدعتٌ، فلا يدكن أف 
تنمي ىذه الدهارات بدكف القراءة الجهرية، لأف 
الأداء الصوتي في القراءة يتحسن تدريجيا 
بالتدريب، ك لايتضح الأداء إلا بصوت مسموع، 
ك لاتعرؼ الدعاني إلا بتوضيحها بالتمثيل الصوتي 
 ."كالحركي
 ______________
 012. ، ص...المراجع  علي سامي الحلاؽ، 
 011. ص، ... المهارات،أتزد فؤاد علياف
 13
 
 
القراءة الجهرية أكثر استعمالا في الدرحلة 
الابتدائية أك الدتوسطة، فتطلب ىذه القراءة صوتا 
ككثر . مرتفعا عند قراءة الدرس في الفصل
استعماؿ الدعلم ىذه القراءة في إجراء عملية 
 .التدريس
 القراءة الدكثفة .3
القراءة الدكثفة تطلبالطلاب قراءة كتب 
ممتعة سهلة للغاية لبناء قدرتهم على القراءة 
تهدؼ القراءة الدكثفة إلذ . بسرعة كطلاقة
مساعدة الطالب على رفع مستول مهاراتو في 
القراءة أكثر من مساعدتو على دراسة اللغة 
 23
 
 
كالقراءة الدكثفة بالنسبة للطلاب ىي قراءة . ذاتها
تجمع بتُ السرعة، كالدتعة، كالفهم الصحيح، 
تعرؼ القراءة "ك. كدكف الحاجة إلذ القاموس
الدكثفة أحيانا باسم القراءة الدتدرجة أك القراءة 
 ."الصامتة الدتواصلة
 القراءة الدوسعة .4
كتعتمد ىذه القراءة على قراءة نصوص 
طويلة يطاعلها الطلاب خارج الفصل بتوجيو من 
الدعلم، كتناقش أىم أفكارىم داخل الفصل 
كبذلك يتجرأ الطالب على اختبار . لتعميق الفهم
 ______________
-draob-noitadnuof-gnidaer-evisnetxe-anem/gro.anemdaer 
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مايريد من الكتب كقراءة لزتواه، كفهم قضاياه 
الرئيسية كالاستعانة بالددرس في استيضاح ما 
تعذر عن طريق النقاش الدوسع في قاعة 
 .الددرس
 تقسيم طرائق تعليم القراءة  )2
 الطريقة التًكيبية .1
كىي من أقدـ الطرائق، كتستند إلذ نظرية 
التدريب الشكلي لقول العقل الإنساني اذا إنها 
ترل أف تدريب الدتعلم على قراءة الحركؼ يقوده 
 ______________
 , 63496/0/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www
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باالضركرة إلذ قراءة الكلمات بعد ذالك كىي 
 :تبدأ من
 اكتساب الحركؼ ) أ
 اكتساب الحركؼ يتطلب القياـ بالدناشط 
رؤية شكل الحركؼ كتعرفو، النطق بو : التالية 
كفي اكتساب . بصوت ملائم، إعادة كتابتو
الحركؼ لابد أف تكوف  ىناؾ تدرينات متعددة  
للفظ، كاذا كجد أف ىناؾ طفلا غتَ قادر أف 
يعيد الحركؼ بشكل صحيح  كأف يتعلم بسرعة 
 ______________
: الريض(، المدخل للمناهجوطرق التدريس، الطبعة الأول ماىر اسماعيل صبرم لزمد يوسف، 
. 02.ص.)0102مكتبة الشقرم، 
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إسمو يطلب إليو في البداية أف يعيد الصوت الذم 
 .يرمز اليو الحركؼ
 
 
  الدقاطع ) ب
أما الدقاطع فإف تذة صعوبة في نطق 
الحركؼ لرردا بأسسو كمن ثم كصلو بالحركؼ 
مثلا .الذم يليو باسمو كانما ينطق الدقاطع كاملا
 .الخ...ـ،ؾ،ت،ا،ب،:
 قراءة الكلمات  )ج
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كفي قراءة الكلمات بعد الدقاطع فلاحظ 
أف ىذه الكلمات غتَ مقطعة إلذ مقاطع فمثل 
من غتَ تقطيع،كالطفل تعود أف يقرأ الدقاطع 
كليس تذو كسيلة لديو لقراءة الكلمة كاملة من 
 .غتَ تهجيتها
 قراءة الجمل   )د
كفي قراءة الجمل يصبح الطفل قادرا على 
قراءة الكلمات الدتتابعة، إلا أف فهم  الجملة لا 
ينجم عن لرموع فهم كل كلمة منفردة، اذا إف 
قراءة الكلمات الدتتابعو لأم ترلة ليس ىو فقط 
 ______________
. ،ص)7991: جامعة دمشيق(، الطبعة الثانية، طرائق تدريس اللغة العربيةلزمود أتزد الرشيد، 
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الوسيلة لضماف فهم سريع ذلك لأف فهم ترلة 
منطوقة كلمة يطرح في الوقت نفسو العناصر  
الثانوية كالدهمة في حتُ اف الطفل تعود على 
التهجية النظامية مقطعا كراء مقطع ككلمة كراء 
كلمة، كبهذا لايدكن في البداية التميز بتُ 
 .العناصر الأساسية كالدهمة في الجملة كغتَىا
 الطريقة االتحليلية .2
كىي التي تبدأ بالكلمات التامة أك 
الجمل، ثم انتقاؿ إلذ تحليل الجمل كالكلمات إلذ 
أجزائها كمقاطعها كحركفها، كبذلك يدركوا 
 ______________
  351.، ص)1991دار الشواؼ، : رياض( فنوف اللغة العربية، ستدرم, اتزد علي مدكور
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. منطوؽ الحركؼ بعد إدراكو الكلمات كالجمل
ىذه الطريقة تشتمل على عدة طرائق من أهمها 
 :
 طريقة الكلمة ) أ
تبدأ بتعليم الكلمات قبل الحركؼ، أم 
كالطريقة . انها على عكس الطريقة التًكيبية
كىي . )انظر كقل(الكلمة في أساسها طريقة 
تستلـز عادة أف نعرض على الطفل عددا من 
الكلمات أكلا، كأف تختار ىذه الكلمات بحيث 
 ______________
. 551.، ص...تدرم فنوف , اتزد علي مدكور
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يدكن تركيبها بسهولة لتصبح ترلا كقصصا 
 .صغتَة
  طريقة الجملة  ) ب
ىدؼ من ىذه الطريقة ليس تعليم 
التلميذ كحدة يستطيع أف يلم بها بعينيو، بل 
كالدبدأ الذم نلاحظو في . كحدة قائمة على فكرة
تدريس القراءة ىنا ىو أف الأشياء تلاحظ 
كمن . ككليات، كأف اللغة تخضع لذذا الدبدأ
الدسلم بو أف مادة العقل ىي الأفكار في علاقاتها 
الكاملة، كأف الفكرة ىي كحدتها كلذلك ينبغي 
كالدبدأ . أف نسلم بأف الجملة ىي كحدة التعبتَ
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الثاني ىو أف أجزااء الشيء لا يتضح معناىا إلا 
 .بانتمائها إلذ الكل
 الطريقة الدختلطة أك التوفيقية .3
كىي التي تجمع بتُ التحليل كتركيب، اذا 
إنها تبدأ بالجمل، ثم تحلل الجمل إلذ الكلمات 
التي تشتمل عليها، كتحلل الكلمات إلذ الدقاطع 
التي تألف منها، كأختَ تحلل الدقاطع إلذ الحركؼ 
 .الدكونة لذا
 تعريف الوسائل التعليمية وأقسامها-  د
 ______________
 .853. ، ص...طرائق تدريسلزمود أتزد الرشيد، 
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إف الوسائل ىي كل أداة يستخدـ كيستعينها الدعلم على    
تفهيم الطلاب كتحستُ في عملية التعليمية، كقسمت الؤسائل إلذ 
 :ثلاثة اقساـ كىي 
 
 
 الوسائل السمعية -1
الدراد با الوسائل السمعية ىي التي تضم لرموعة 
: الأدكات التي تعتمد أساسا على استخداـ السمع
 .الراديو كآلة التسجيل كمعلم اللغوم كغتَىا
 الوسائل البصرية -2
 24
 
 
 الوسائل البصرية ىي الوسائل التي تضم  لرموعة  
الأدكات كالطرؽ التي تشتغل حاسة البصر، تعتمد 
عليها كتشتمل ىذه لرموعة  الصور الفوتو غرافية 
 .كالصور الدتحركة كالصور صامتة
 
 
 الوسائل البصريبة كالسمعية  -3
الوسائلالبصرية كالسمعية ىي الوسائل التي تعتمد 
على حا ستي السمع كالبصر في عملية اكتساب 
الخبرة معا كعنصر أساسي للتعلم فيتعلم الطالب  
منها معارؼ كمهارات كثتَة، مثل الطفل يرل أمو 
 34
 
 
كأىلو كيسمعهم ككذالك الجتَاف كالأقربتُ مثلا 
 .الأفلاـ كالتلفيزيوف
كأما الرسـو فهي احدل كسيلة من الوسائل 
إف الوسائل التعليمية .البصرية التي تعتمد بحاسة البصر
 .فوائدا كثتَة
 الوسائل ىداؼأأف osnikliW .L enaGكرأل
 :كثتَة، منها 
 .تسهيل فهم الدادة  في التعلم .1
 .ترقية الدكافع في التعلم الطلاب .2
 .كفاية الطلاب في عملية التعلم .3
 ______________
دار النهضة :القاىراة ( الوسائل التعليمية والمنج،, أتزد خبرم لزمد كاظيم كجابر عبد الحميد جابر
 83. ، ص)9791العربية، 
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 .  نشأة الرغبة .4
كمن فوائد ىذه الوسائل أنها تزكد 
الطلاب على حفظ الدفردات حتى تثبيت في 
أذىانهم با الدادة التي يدرسها، كالوسائل توفر 
 .الوقت كتسرع من حصوؿ الدعلومات للطلاب
 
 الرسوم كالوسائل التعلمية- ه
 تعريف الرسـو كانواعها -1
الرسـو ىي ادكات أك كسيلة يدكن إستخدامها في    
الدراد با الرسـو في ىذا . تعليم اللغة العربية من تريع فركعها
كىي إحد .  البحث ىي الصور الواقعية اك الفوتوغرافية
 54
 
 
كالدعتٌ باالصور الواقعية ىي تلك . الصور من الصور الثابتة
. كتكوف تلك الرسـو أصلية أم مرسومة باليد.الرسـو الواقعية
ك يستخدـ الأقلاـ الرصاص ك الدقلمة، كأيضا أنواع الألواف 
كيدكن للمدرس أف يرسم برسم الأشياء . الدختلفة في رسمها
الحقيقة رسما مباشرا اك عن طريق النقل من صورة فوتو غرافية 
 .كرسم معتُ في لرلة اك كتاب
 انواع الرسـو -2
 )sehctekS( الرسـو التقريبية اك الكرككية .1
  )snootraC( الرسـو ااكاريكاتورية .2
  )spirts cimoC(الرسـو الدسلسلة .3
 )smargaiD(الرسـو التوضيحية .4
 64
 
 
   )shparG( .الرسـو البيانية .5
 في تزكيد الدفردات في فهم القراءةاهمية الرسـو  -3
في تزكيد الدفردات في ك أهمية استخداـ الرسـو 
 :كىي فهم القراءة
 أنها سهل للحصوؿ على أغراض التعليم  .1
 أنها تساعد ك تذكتَ الطلاب في  الددة الدراسية .2
 .أنها تنموا دكافع ك رغبة الطلاب في التدريس .3
  كعيوبها الرسـومزايا -4
 :أمامزايا ىذه الوسيلة منها  - أ
 .لتسهيل الطلاب في ذكرىا .1
 .يفرح الطلاب في تعلم .2
 ______________
 362.،ص...الوسائل التعلمية اتزد ختَ كاظم، 
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 ترقية الرغبة الطلاب قي تعلم  .3
 :كأما عيوبها ىذه الوسيلة منها  - ب
 الدادة باستخداـ ىذه الوسيلة قصتَا .1
تدكتُ الطلاب اف تفكر الددة بتفستَ  .2
 .الأخرل
القدرة المحدكدة للمعلمتُ اف يرسم سورة  .3
 .جيدة
 خطوات إستخداـ كسيلة الرسـو-  5
 .يضم أك يعلق الدعلم كسيلة الرسـو في السّبورة .1
 .يشرح الدعلم حوؿ الدهن  بوسيلة الرسـو .2
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يزيد اك يرسمالدعلمبشرح كاضح فيالسّبورة اذا كاف الطلاب  .3
 .لد يفهم مفردات
يجوز الدعلم اف يدشي حوؿ الفصل ليشرح الددة بوسيلة  .4
 .الرسـو
 
 
 الدراسة السابقة - ه
فائزة فاردل، تأثتَ استخداـ الرسـو في ترقية رغبة الطلاب في - 1
الجامعة , رسالةالجامعة غتَ الدنشورة, )دراسة تجريبية(القراءة 
 ـ 2102/ ق3341, بندا اتشيو, الرانتَم الاسلامية الحكومية
: كتفصيلو مما يلي 
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مشكلات البحث  )1
 اللغة العربية مادة من الدواد الدرا سية في الددارس 
كىي , كلذذا الدرس مهارات تتنوع بعضها بعضا. الإسلامية
الدهارات التي يجب اف ينالذا الطللبة في فهم اللغة العربية فهما 
ىي , القراءة مهارة من الدهارات اللغوية الأربع.صحيحا سليما
ففي تعليم القراءة . مهارة القراءة كالكتابة كالإستماع كالكلاـ
ينبغي للمدرس اف يستعمل الوسا ئل التعليمية تسهيلا للطللبة 
اف الرسـو كسيلة من الوسا ئل . على فهم النصوص الدقركءة
, التعليمية التي يستعتُ بها الدعلم في إصاؿ الدواد القراءة الذ الطلبة
لأف لذا دكر كثتَ في تشجيع الطلبة على التعلمز كىي كذالك 
استخداـ الرسـو .كسيلة فعالت  لتوسيل الطلبة الذ فهم الدقركء
 05
 
 
يسهل الطلبة للحصوؿ على الفكرة ؤيذكر الدفردات المحفوظة 
إف ", notyaDكpmeKلديهم كتطبيق الأمثلة الدتنوعة كما قاؿ
تأسيسا ".ىي الرغبة كالإعلاـ ك الإرشاد, للوسائل ثلاث كظائف
تريد الباحثة اف تبحث في تأثتَاستخداـ الرسـو , على ما سبق
 .بندا آتشيو hokuR NAMلتًقية رغبة الطلبة في القراءة ب
أىداؼ البحث  )ب
: اما أىداؼ البحث في إجراء ىذاالبحث فهي كم يأتي 
معرفة مناسب استخداـ الرسـو في تعليم القراءة بما حددت - 1
. الددرسة من معيارىا الدراسي
.  معرفة رغبة الطلبة في تعليم القراءة باستخداـ الرسـو- 2
منهج البحث   )ج
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. يستخدـ الباحث عن ىذه الرسالة بحث تجربي
نتا ئج البحث   )د
اف استخداـ الرسـو في تعليم القراءة مناسب للحصوؿ 
كالدليل عليو . على الإنجاز التعليمي حسب الدعيار قرره الددرسة
لأف الطلبة يقدركف على قراءة نص القراءة قراءة قصيحة 
. كترترتها كفهم معنا كشرحها كاستنتاجها, صحيحة
علاقة  الدراسة السابقة باالدراسة الحالية )ق
كعلاقة بتُ دراسة فائزة الفاردل كالدراسة الحالة من كجو 
الإختلاؼ ىي في مشكلة البحث ام في تعليم القراءة ينبغي 
للمدرس أف يستعمل الوسائل التعليمية تسهيلا للطلبة على فهم 
يحفظوف النصوص الدقركءة كاما الدراسة الحالة كثتَا من الطلاب 
 25
 
 
 الدفردات كلكنهم ينسوف معنها حينما يقابلونها في قراءتهم
فائزة الفاردل في الددرسة كالإختلاؼ في مكاف البحث ام دراسة 
بندا أتشيو كاما الدراسة الحالة في معهد  HOKUR NAMالعالية
ككذا لك الإختلاؼ في أىداؼ . raseB hecAانساف اقرآني 
كأما علقة بتُ دراسة فائزة الفاردل ك الدراسة الحالة من . البحث
 .كجو  التشابو ىي في منهج البحث أم الدنهج التجريبي
في تعليم الدفردات  erugiF kcitSتطبيق كسائل, سرم مليانى- 2
), kisatnoM oraB tikuBدراسة تجريبية باالددرسة الإبتدائية (
بندا ,  الجامعة الرانتَم الاسلامية الحكومية,رسالة غتَ منشورة
 : كتفصيلو مما يلي 1102اتشيو 
مشكلات البحث  ) أ
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اف التعليم الدفردات يهدؼ للطلاب قادرين على حفظ 
. الدفردات كالتلفظ حتى  يستطيعوا على التكلم باللغة العربية
كتعليم الدفردات بدكف الوسائل يكوف صعبا للمدرستُ 
كىذا من مشكلات التي يواجهها الطلاب في الددرسة . كالدارستُ
, كثتَةكاف الوسائل التعليمية . kisatnoM oraB tikuBالإبتددائية
كعرض علماء التًبية في لراؿ الوسائل التعليمية الطرؽ العديدة بما 
كلابد أف يطبق . فيها من الدزايا كالعيوب في تطبيقها
الدعللملاالطرؽ التي تناسب بميوؿ الطلاب كرغبتهمخاصة على 
. تعليم الدفردات حتى تسهلهم في تحفظ الدفردات كتلفظ الدفردات
 العربية ىي احدل مواد الدراسة التي تعلمها في تريع الددارس ةالغ
 التي kisatnoM oraB tikuBككذالك الددرسة الإبتدائية . السلامية
 45
 
 
كما ترل الباحثة اف الطلاب في ىذه . تعلم فيها اللغة العربية
خاصة . الددرسة في فهم اللغة العربة بنسبة في تعلم الدادة الأخرل
لا يستخدـ الدعلم الوسائل أك , كبا الإضافة. في فهم الدفردات
الطريقة الدناسبة في التعليم كقلة لزاكلات من الدعلم لإزالة كلحل 
 .ىذه الدشكلات
 
اىداؼ البحث  )ب 
: اما أىداؼ البحث على ىذا البحث  فهوا 
لدعرفة استطاعة للطلاب على فهم الدفردات باستخداـ - 1
 erugiF kcitSكسائل 
 55
 
 
لدعرفة قعالية الطلاب في تعلم الدفردات باستخداـ - 2
 erugiF kcitsكسائل
لدعرفة الدشكلات التي يواجهها الطلاب قي تعليم الدفردات - 3
 erugiF kcitSبتطبيق كسائل 
منهج البحث  )ج
 .يستخدـ الباحث عن ىذه الرسالة بحث تجريي
 
نتائج البحث  )د
استطاعة الطلاب على  erugiF kcitSأف التعليم الدفردات بالوسائل
 )tset(الحساب–فهم الدقردات كما حصل على حساب أف قيمة 
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-tكتكوف نتيجة . 10,2 =)tset(الجدكؿ - t ىقيمة22,4= 
. 10,2> 22,4 أك )lebat(الجدكؿ -tكبرل من)tset(الحساب 
علاقة الدراسة السابقة باالدراسة الحالية  )ىا
كعلاقة بتُ دراسة سرم ملياني كالدراسة الحالة من كجو 
الإختلاؼ ىي في مشكلة البحث أم تعليم الدفردات بدكف 
ىذا من الدشكلات . الوسائل يكوف صعبا للمدرستُ كالدارستُ
 tikuBالتى يواجهها الطلاب فى الددرسة الإبتدائية 
إستخداـ الوسائل أمر ىاـ في كاما الدراسة الحالة kisatnoMoraB
كالإختلاؼ . عملية التعليملأنهاتؤثر تأثتَافى الحواس من الطلاب
سرم ملياني في الددرسة الإبتدائية في مكاف البحث ام دراسة 
كاما الدراسة الحالة في معهد انساف kisatnoMoraB tikuB
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. ككذا لك الإختلاؼ في أىداؼ البحث. raseB hecAالقراني
كأما علقة بتُ دراسة سرم ملياني ك الدراسة الحالة من كجو  
 .   التشابو ىي في منهج البحث أم الدنهج التجريبي
المجتمع ك العينة  )ك
 ب ك الطالباتالمجتمع من ىذا البحث ىو تريع الطلا
 فأخذ الباحث .142 كعدادىم raseB hecAبمعهد انساف القرانى
كىي , gnilpmaSevissoproP((منهم كا لعينة باطريقة العمدية 
الدسمة با الطريقة الدقصودة أك الاختيار با لخبرة كىى تعتٍ أف 
أساس الاختيار خبرة الباحث كمعرفتو بأف ىذه الدفرداة أك تلك 
 في الفصل بك عينة البحث تريع الطلا. تدثل لرتمع البحث
 ______________
الدكتبة :الناشر (, الطبعة الثانية, المدخال الى البث في العلوم السلوكية, صا لح بن تزد العساؼ
 99.ص, )ـ00s02–  ـ 6141سنة , العيكاف
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 الأنهم علمو.  طالبا03 الدتوسطة حيث تبلغ عددىم الثاني أ
ينسوف  لكنهم ـ بعض مفرداتواالدفردات اللغة العربية كحفظو
كلذالك يكسب الباحث اعادة . معنها حينما يقابلونها في قراءتهم
الدفردات الدوجودة كالدفردات الجديدة بااستخداـ الرسـو لتًقية 
 .ة العربيةغذاكرتهم عن مفردات الل
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 طريقة البحث - أ
كان منهج البحث الذي يستخدمو الباحث في ىذا 
وأما بحث تجريبي ىو . البحث ىو بحث تجريبي بشبو التجريبية
أحد الدناىج العلمية الذي يستعلمو الباحث الاختبار 
الفروض  الذي تضعها، خاصة عند رغبة في معرفة تأثير 
متغير مستقل في متغير تابع، ومع إبعاد أوتحديد أثر الدتغيرات 
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الدستقلة الأخرى الذي قد يتدخل في العلاقة بين الدتغيرين 
 .الرئسية
وشبو تجريبية قسم من بحث التجريبية ىي لا يختار 
الباحث للعينة  المجموعة الضابطة، إلا أنها المجموعة التجريبية 
وشبو تجريبية بأن تجريبية تخضع مجموعة واحدة . نفسها
للمتغير الدستقل بعد أم يتم الاختبار القبلي، ثم يختبر  )تجريبية(
الباحث أيضا بعد التجربة بالاختبار البعدي لدقارنة نتائج 
 .وذلك من أجل معرفة أثر الدتغير الدستقل. الإختبار القبلي
ويتناول الباحث في ىذا البحث عددا من 
صميمات التي تدكن ان تطلق عليها التصميمات شبو `الت
 ______________
مكتبة : القاىرة( 1، ط مناهج البحث أصول التحليل في العلوم الإجتماعيةإبراىيم اليوم غالً، 
. 441. ، ص)8002الشروق الدولية، 
مكتبة : الرياض ( ،، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةصالح بن حمد العساف
. 023. ، ص)0002العييكان،
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تصميم المجموعة الواحدة مع إختبار قبلي : تجريبة منها
وبعدي، وتصميم الاختبار البعد الواحيد مع مجموعة غير 
مكافئة، وتصميم الاختبار البعدي الوحيد مع مجموعتين 
 .تجريبتين غير متكافئتين
ومن ىذه التصميمات فأخذ الباحث تصميم المجموعة 
 :الواحدة مع إختبار قبلي وبعدي
 2س← م ←1س
 المجتمع والعينة  - ب
الطريقة لبحثعلى ااذلوالعينة  في اختيار  الباحثويعتمد
ويسمى ىذه الطريقة بالطريقة ).gnilpmaS evisopruP(العمدية
ر باالدقصودة أو الاختيار بالخبرة وىي تعتٌ أن أساس الاخت
 16
 
 تدثل مجتمع  أو تلكخبرة الباحث ومعرفتو بأن ىذه الدفردة
 .البحث
 جميع الطلاب فى الددرسة بحث الاذلوويكون المجتمع 
 اختار و.طالبا 542وعددىم انسان قرآلٍالإسلاميةالدتواسطة 
 بعض من عددىم، فأخذ الباحثالفصل الثالٍ أ الباحث العينة
 . طالبا92وعددىم 
 
 
 
 
 
 ______________
 . 99.  ص...، المدخل إلى البحثصالح ابن حمد العساف
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 أدوات البحث-ج
 أما أدوات البحث الدستخدمة لجمع البيانات ىيالاختبار 
 الاختبار -1
إن الاختبار إحدى الأدوات التى يدكن أن تستخدمها 
لجمع الدعلومات التي يحتاج إليها لإجابة سؤال البحث، وتقوم 
 :الباحث باختبارين
الاختبار القبلي ىو الاختبار الذي يختبره قبل  - أ
الرسوم واستخدامها في (إجراء عملية التعليم 
تزويىد الدفردات لتسهيل الطلاب في فهم 
حتى يتستٌ معرفة أثر التجربة في  )القراءة 
 .تحسينو
 ______________
. 703. ، ص...المدخلإلى البحثصالح ابن احمد العساف، 
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الاختبار البعدي ىو الاختبار الذي تختبره  - ب
بعد إجراء عملية التعليم لقياس الأثر الذي 
أحدثو تطبيق الدتغير الدستقل على الدتغير 
 .التابع
 :ولتقولَ بنود الاختبار البعدي فاستخدم الباحث
  صدق المحتوىمستوى-
يريد الباحث : أما أغراض من مستوى صدق المحتوى يعتٌ
ولابد . أن تنظر عن الشرار والدقة الة القياس في تعمل أىدافو
 .للمدرسة أن تأخذ السؤال من مواد مدروسة
 
 ______________
 54-44، )الدملكة العربية السعودية، بدون السنة: الرياض(،  اختبارات اللغةمجمد عبد الخالق محمد،
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 مستوى ثبات الاختبار - 
لتؤكد اللياق : أما من أغراض مستوى ثبات الاختبار ىو
أما خطواتو، نقدم . والدناسبة عن الاختبار لنقدمو إلى العينة
الاختبار إلى غير عينة مرة أو مرتين، وبعد قدم الباحث لغير 
عينة، فحصل النتائج من الاختبار، فرأت الباحث عن النتائج 
أوصعبة  )%001(الاختبار أن لا يوجد السؤال السهلة 
وقدم ". مقبول"لكن أكثر من نتائج الاختبار . )%001(
ثم قدم . 6102 أبريل 41الباحث الاختبارات في التاريخ 
، ولا تغيير 6102 أبريل 81الباحث الاختبار للعينة في التاريخ 
الباحث السؤال لتقدم للعينة لأن السؤال التي قدمتها الباحث 
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وىذا بمعتٌ أن السؤال يكون لياقا ومناسبا . لغير عينة مقبول
 .لتقدم إلى العينة
 مستوى صعوبة الاختبار- 
قياس الدستوى سهولة : أما مستوى الصعوبة الاختبار ىو
أما القنون الذي تستخدمو . وصعوبة ومقبولة لبنود السؤال
الباحث لدعرفة عن صعوبة الاختبار في ىذا البحث ىو بالقنون 
 :التالي
= P
R
T
 
 مستوى صعوبة الاختبارP  =:البيان
 عدد الطلبة المجيبات بإجابة صحيحةR =
 ______________
 nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM
 381 .lah ,)2102 ,habatiklA :nataleS gnaregnaT(,barA asahaB seT
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 عدد الطلبة في الاختبارT =
نعتمد صعوبة الاختبار على عدد الاختبار الدتعرض فيو، 
 . ىذا يتأثر في لياق البنود حتى يدعى أنها جيدة
أما بيان مستوى صعوبة الاختبار الجيد لكل البنود في 
 :الجدول التالي
 صعب = 00،0  –03،0=P
 مقبول = 0،04  –07،0 = P
 سهل = 07،0  –00،1 = P
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 3-1الجدول 
بار من كل بنود أسئلة الاختبار sمستوى صعوبة الاخت
 لغير العينة
 
عدد 
 الأسئلة
 
 الطلاب
الإجابة 
الصحيحة 
 النحو النتيجة
    01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 مقبول 06،0 6 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 سهل 08،0 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2
 مقبول 04،0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 3
 مقبول 06،0 6 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4
 صعب 03،0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 5
 مقبول 05،0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6
 سهل 09،0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
 سهل 09،0 9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8
 سهل 07،0 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 9
 مقبول 06،0 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 01
 سهل 01،0 01 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11
 مقبول 06،0 6 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 21
 مقبول 05،0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 31
 مقبول 05،0 5 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 41
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 مستوى التمييز- 
مستوى لدعرفة بين الإجابة الصحيحة : مستوى التمييز ىو
أما . في المجموعة العالية والإجابة الصحيحة في المجموعة الأدلٌ
القانون الذي تستخدمو الباحث لدعرفة عن مستوى التمييز في 
 :ىذا البحث فهو
 
 
 ______________
 nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE nad anstaM .hoM
 481 .lah ,…barA asahaB seT
 مقبول 04،0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 51
 مقبول 06،0 6 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 61
 سهل 07،0 7 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 71
 مقبول 05،0 5 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 81
 مقبول 06،0 6 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 91
 مقبول 04،0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 02
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  = D
LR − HR
T
 
 مستوى التمييز= D:  البيان
عدد الطلاب المجيبين بإجابة صحيحة في = HR
 المجموعة العالية 
عدد الطلاب المجيبين بإجابة صحيحة في = LR
 المجموعة الأدلٌ
 عدد الطلاب في كل المجموعات= T
(-والأدلٌ  )1+(الدرجة من مستوى التمييز بين الأعلى 
. إذا كانت درجة الأعلى أكثر فمستوى التمييز تكون جيدة. )1
 :ومعيار مستوى التمييز كما يلى
 
 07
 
 
 3-2الجدول 
 الدرجة لدستوى التمييز
 الدعيار الدرجة لدستوى التمييز
 جيد جدا 07،0- 001،0
 جيد  04،0- 07،0
 مقبول 02،0 - 04،0
 فشل 00،0 – 02،0
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أما بيان وصف البنود من حيث مستوى التمييز كما في الجدول 
 :التالي
 3-3الجدول 
 فروق النتائج بين المجموعة العالية والمجموعة الأدلٌ لغير عينة
 رقم
 المجموعة الأدلٌ المجموعة العالية
 النتيجة الطلاب النتيجة الطلاب
 55 9الطالب  09 2الطالب  1
 55  5الطالب  08  6الطالب  2
 55  01الطالب  57  3الطالب  3
 05  8الطالب  07  4الطالب  4
 03  7الطالب  56  1الطالب  5
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  3-4الجدول 
 مستوى التمييز من كل بنود أسئلة الاختبار لغير عينة
 السؤال
المجموعة 
 العالية
المجموعة 
 الأدلٌ
مستوى 
التمييز 
 )D(
 معايير
 فشل 0 3 3 1
 جيد 04،0 3 5 2
 جيد 04،0 1 3 3
 فشل 0 3 3 4
 مقبول 02،0 1 2 5
 مقبول 02،0 2 3 6
 مقبول 02،0 4 5 7
 مقبول 02،0 4 5 8
 جيد 06،0 2 5 9
 فشل 0 3 3 01
 مقبول 02،0 4 5 11
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 فشل 0 3 3 21
 جيد 06،0 1 4 31
 جيد 06،0 1 4 41
 جيد 04،0 1 3 51
 فشل 0 3 3 61
 جيد 06،0 2 5 71
 مقبول 02،0 2 3 81
 فشل 0 3 3 91
 جيد 04،0 1 3 02
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 إذا نظرنا إلى الجدول السابق فعرفنا أن مستوى التمييز 
 .لكل النتيجة من أسئلة الاختبار لغير العينة متنوعة
وأما التأليفوالكتابة بهذه الرسالة فيعتمد الباحث على 
دليل كتابة الرسالة بكلية التًبية جامعة الرانيرى الإسلامية 
 :الحكومية وىو
 satlukaF ispirkS nasiluneP nad kimedakA naudnaP
 . 4102 hecA adnaB yrinaR-rA NIU naurugeK nad hayibraT
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها
 عرض البيانات- أ
 لمحة عن ميدان البحث -1
بحث الباحث في البيان السابق ما يتعلق بالنظريات،  قد
بحث على ما يتعلق يوفي ىذا الباب سيبحث الباحث أن 
باالبحث الديدانى الذي عقده في معهد انسان قرآني حيث 
يستنجها من البيانات المجموعة من الدعهد تحقيقا الفروض التي 
وقد قام الباحث بالبحث . افتًضها الباحث في الباب الأول
كلية التًبية بجامعة الرانتَي بندا  الديدانى معتمدة على رسالة عميد
 67
 
  فبراير62 تاريخ 5102/9902/9.00.PP/KTF/70.nUأتشية برقم 
ولنيل البيانات المحتاج إليها، فقام الباحث بالاختبار . م5102
 القبلى والبعدى بالددرسة الثانوية الإسلامية انسان قرآني 
) etaB kuenA(إن الدعهد إنسان قرآني تقع بقرية أنك بتي 
وأسس ىذا الدعهد في .  دار السلام بمديرية أتشيو الكبرىناحية
وأما رئيس ىذا الدعهد الآن ىو .  ه5341 / م4102السنة 
  . gA.Sالأستاذ مذّكر
وأما رئيس . )etaB kuenA(وتقع ىذا الدعهد بقرية أنك بتي
. الددرسة الثانوية في ىذا الدعهد فهو أستاذ وحي الدين الداجستتَ
وقد بلغ عدد .  فصول8وعدد الفصول في الددرسة الثانوية 
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الأفصل الول . طالبا 542الطلاب في ىذه الددرسة الثانوية 
 .  طالبا811 طالبا والفصل الثاني شيتمل من 711يشتمل من 
وليكتمل ىذا البحث قد قام الباحث بالبحث الديداني في 
 .6102 يولي 02 أبريل حتى 41الدعهد في تاريخ 
أما الدباني والوسائل الدافعة لتًقية عملية التًبية والتعليم 
 :في ىذا الدعهد كما ظهرت في الجدول التالي
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 4-1الجدول 
الدباني والوسائل الدافعة لتًقية عملية التعليم والتعلم في 
 الدعهد
 عدد نوع من الوسائل التعليمية رقم
 61 غرفة التعليم 1
 2 غرفة رئيس الددرسة 2
 1 غرفة الددرستُ 3
 1 الدكتبة 4
 - معمل الحاسوب 5
 1 الدسجد 6
 2 الدقصف 7
 6 مسكن الطلاب 8
 6 مسكن الطالبة 9
 94 الدرحاض 01
 1 الدطعم 11
 1 سيارة الطلاب 21
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 1 ملعب كرة اليد 31
 1 ملعب كرة القدم 41
 2 ملعب كرة الدكتب 51
 19 لرموع
  دل الجدول السابق على أن الدباني والوسائل الدافعة 
 19لتًقية عملية التًبية والتعليم في ىذا الدعهد كافية عددىا 
 .جنسا
 sTM(للمدرسة الثانوية الإسلامية انسان قرآني انك بتي 
 فصول والمجتمع في ىذه الرسالة 8) etaB kuenA inaruQ nasnI
 طالبا واختار 542ىو جميع الطلاب في ىذه الددرسة وعددىم 
ولتوضيح .  طالبا92أ وعددىم -الباحث العينة في الصف الثاني
 :عدد الطلاب كما ظهر في الجدول التالى
 08
 
  4-2الجدول 
عدد الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية انسان قرآني 
 6102/5102انك بتو في السنة 
 الرقم
 عدد الطلبة الصف
 المجموع الطالبة الطالب 
 03 - 03 أ- الصف الأول 1
 23 - 23 ب- الصف الأول 2
 13 13  ج- ل الصف الأو 3
 43 43  د-الصف الأول 4
 92 - 92 أ- الصف الثاني 5
 23 - 23 ب-الصف الثاني 6
 03 03 - ج-الصف الثاني 7
 72 72 - د-الصف الثاني 8
 542 221 321 المجموع
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لددرسة ا دل الجدول السابق على أن عدد الطلاب في 
 الطلاب، يشتمل على 542الثانوية الإسلامية انسان قرآني 
 . طالبة221 طالبا و 321
  وأما الددرسون في الددرسة الثانوية الإسلامية 
 مدرستُ ومن 01 مدرسا، من الذكور 42انسان قرآني فهي 
وأما عدد مدرس اللغة العربية في ىذه .  مدّرسة41الإناث 
. الداجستتَ الددرسة فهو مدرسان، مليدي دىلن و مّتقتُ أنس
الإسلامية و جامعة خرتوم  وهما متخرجان من جامعة الددينة
 سودن
 28
 
 استخدام الرسوم في تزويد المفردات  -2
وفي ىذا البحث الديدانى قام الباحث بتعليم الدفردات 
باستخدام الرسوم لتسهيل الطلاب في فهم الدقروءة في الصف 
 .الثاني الثانوية بمعهد انسان قرآني
وذالك  )latnemirepxE(ىذا البحث يتكون من التجريبي 
 فاختار الباحث الفصل الثاني .لأن البحث يسمى شبو التجريبية
 لتكون طالبا 92الثانوية من ىذا الدعهد حيث يبلغ وعددعم 
ولإجراء ىذا البحث قدم الباحث الإمتحان القبلي . التجريبية
 .والإمتحان البعدي
 
 ______________
، المدخل الى البحث في العلوم السلوكية،  الكتاب الأولالد كتور صالح بن حمد الساف،  
  )،6141مكتبة العيكان، : الريا(
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 وأما النتيجة من الإختبار القبلي فيم يلي
 4-3   الجدوال
 نتيجة الإختبار القبلي
 نتيجة الإختبار القبلي أسماء الطلاب رقم
 55 1 البالط 1
 57 2 البالط 2
 08 3 البالط 3
 54 4 البالط 4
 05 5 البالط 5
 54 6 البالط 6
 07 7 البالط 7
 06 8 البالط 8
 54 9 البالط 9
 48
 
 56 01 البالط 01
 06 11 البالط 11
 56 21 البالط 21
 07 31 البالط 31
 55 41 البالط 41
 56 51الب الط 51
 09 61الب الط 61
 55 71الب الط 71
 04 81الب الط 81
 56 91الب الط 91
 59 02الب الط 02
 56 12الب الط 12
 07 22الب الط 22
 07 32الب الط 32
 55 42الب الط 42
 05 52الب الط 52
 58
 
 57 62الب الط 62
 55 72الب الط 72
 06 82الب الط 82
 06 92الب الط 92
 
 وقبل إجراء تعليم الدفردات باستخدام الرسوم لتسهيل 
الطلاب في فهم القراءة  قام الباحث بالاختبار القبلى لدعرفة قدرة 
وأما خطوات تعليم الدفردات بهذه الوسيلة تعرض في . الطلاب
 :الجدول الآتي
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 4-4الجدول 
 تعليم الدفردات باالرسوم خطوات 
 نشاط الطلبة نشاط الدعلم  الرقم
 اللقاء الأول 1
دخل الباحث الفصل  -
 بإلقاء السلام
 شرح الباحث للطلاب  -
أىداف تعليم الدفردات 
باستخدام الرسوم يتعلق 
 باالدوضوع الدذكور
قسم الباحث نص القراءة  -
وقرأ نص القراءة مع 
 الطلاب
أمر الباحث الطلاب  -
ليسألوا عن الدفردات 
 الصعبة
 
 أجاب الطلاب السلام  -
 استمع الطلاب ما شرح الدعلم  -
 
 
 قرأ الطلاب نص القراءة جماعة -
 
سأل الطلاب الدفردات  -
 الصعبة
 
 
 
 قرأ الطلاب قراءة الدعاء -
 78
 
الدفردات شرح الباحث  -
  الصعبة
انتهى الدعلم عملية التعليم  -
 بقراءة
  الدعاء -
 اللقاء الثاني  2
دخل الدعلم في الفصل  -
 بإلقاء السلام 
شرح أىداف تعليم  -
 الدفردات باستخدام الرسوم
قسم الدعلم نص القراءة وقرأ  -
 نص القراءة بقراءة صحيحة
طلب الدعلم الطلاب  -
 ليقرؤون نص القراءة
أمر الدعلم الطلاب ليسألوا  -
 عن مفردات صعبة 
 
 أجاب الطلاب السلام  -
استمع الطلاب إلى شرح  -
 الدعلم
  
 استمع الطلاب نص القراءة  -
 
قرأ الطلاب نص القراءة بقراءة  -
 صحيحة
 سأل الطلاب مفردات صعبة -
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شرح الدعلم مفردات صعبة  -
 بوسيلة الرسوم 
أمر الدعلم الطلاب ان  -
يكتب من الأمثلة فعل 
 الدضارع 
استمر الدعلم ىذه الأنشطة  -
حتى كل الطلاب يقرؤون 
 جملة من فعل الدضارع 
انتهى الدعلم عملية التعليم  -
 بقراءة الدعاء
 اىتم الطلاب مما شرح الدعلم  -
 
كتب الطلاب من الأمثلة فعل  -
 الدضارع 
 اىتم الطلاب في ىذه أنشطة -
 
 قرأ الطلاب قراءة الدعاء -
 اللقاء الثالث 3
دخل الدعلم في الفصل  -
 بإلقاء السلام 
لطلاب اشرح الدعلم  -
في  وسائل الرسومأىداف 
سهيل تل الدفردات زوييدت
 
 أجاب الطلاب السلام  -
 استمع الطلاب ما شرح الدعلم  -
 
 
قرأ الطلبة نص القراءة بصوت  -
 98
 
 فهم القراءة في لطلابا
قسم الدعلم نص القراءة   -
ويقرأ نص القراءة مع 
 الطلاب
أمر الدعلم الطلاب ليسألوا  -
 عن الدفردات الصعبة
شرح الدعلم مفردات  -
صعبة بوسيلة الرسوم يتعلق 
 في السّبورة
طلب الدعلم الطلاب ليقرأ  -
مفردات في السّبورة 
 بصحيح
أمر الدعلم الطلاب  -
ليبحثون الرسوم مما يتعلق 
 من الدفردات
أمر الدعلم الطلاب ليقرؤوا  -
نص الدقروءة بقراءة 
 مرتفع
سأل الطلاب الدفردات  -
 الصعبة
 
 
 اىتم الطلاب مما شرح الدعلم -
 
 قرأ الطالب مفردات  -
بحثوا الطلاب الرسوم التي  -
 تناسب الدفردات
 قرأ الطلاب نص الدقروءة -
 
 ترجم الطالب نص الدقروءة -
 
 اىتم الطلاب الأنشطة -
 
 قرأ الطلاب قراءة الدعاء -
 09
 
 صحيحة
طلب الدعلم الطلاب ان  -
 يتًجم نص الدقروءة
استمر الدعلم ىذه الأنشطة  -
حتى كل الطلاب قرؤوا و 
 فهموا معانها
انتهى الدعلم عملية التعليم  -
 بقراءة الدعاء
وقام الباحث بالاختبار البعدى بعد العملية التجريبية 
 . لدعرفة التحصيل الدراسة على الطلاب في تعلم الدفردات
وأما النتيجة من الإختبار البعدي يرى الباحث 
 : فيم يلي
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 4-5الجدوال 
 نتيجة الإختبار البعدي
 نتيجة الإختبار البعدى أسماء الطلاب رقم
 57 1 البالط 1
 001 2 البالط 2
 09 3 البالط 3
 58 4 البالط 4
 09 5 البالط 5
 07 6 البالط 6
 59 7 البالط 7
 57 8 البالط 8
 57 9 البالط 9
 59 01 البالط 01
 59 11 البالط 11
 59 21 البالط 21
 59 31 البالط 31
 29
 
 07 41 البالط 41
 57 51الب الط 51
 001 61الب الط 61
 57 71الب الط 71
 07 81الب الط 81
 59 91الب الط 91
 001 02الب الط 02
 57 12الب الط 12
 08 22الب الط 22
 08 32الب الط 32
 57 42الب الط 42
 08 52الب الط 52
 09 62الب الط 62
 58 72الب الط 72
 08 82الب الط 82
 07 92الب الط 92
 39
 
 تحليل البيانات ومناقشتها- ب
ولدعرفة قدرة الطّلاب بتعليم الدفردات باستخدام الرسوم 
لتسهيل الطلاب في فهم الدقروءة  فيجمع الباحث من تلك 
 :في الجدول الآتي )الاختبار القبلى والاختبار البعدى(النتائج 
  4-6لجدول  
  الاختبار القبلى والاختبار البعدىنتيجة
 الطلاب
نتيجة 
الاختبار 
 )x(القبلى 
نتيجة 
الاختبار 
 )y(البعدى 
)y-x( = D y-x = D
 2
 004 -02 57 55 1 البالط
 526 -52 001 57 2 البالط
 001 -01 09 08 3 البالط
 0061 -04 58 54 4 البالط
 0061 -04 09 05 5 البالط
 49
 
 526 -52 07 54 6 البالط
 526 -52 59 07 7 البالط
 522 -51 57 06 8 البالط
 009 -03 57 54 9 البالط
 009 -03 59 56 01 البالط
 5221 -53 59 06 11 البالط
 009 -03 59 56 21 البالط
 526 -52 59 07 31 البالط
 522 -51 07 55 41 البالط
 001 -01 57 56 51الب الط
 001 -01 001  09 61الب الط
 004 -02 57 55 71الب الط
 009 -03 07 04 81الب الط
 009 -03 59 56 91الب الط
 52 -5 001 59 02الب الط
 001 -01 57 56  12الب الط
 001 -01 08 07 22الب الط
 59
 
 001 -01 08 07 32الب الط
 004 -02 57 55 42الب الط
 009 -03 08 05  52الب الط
 522 -51 09 57  62الب الط
 009 -03 58 55  72الب الط
 004 -02 08 06 82الب الط
 001 -01  07 06  92الب الط
= D    لرموع 
  -526
  52261=2D  
 
 
 69
 
ولتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلى والبعدى 
   :كما يلي واستعمل الباحث الرموز )T-seT(باختبار 
  =  0t 
DM
DM ES
    
 :البيانات 
متوسط الفروق بتُ قيمة الدتغتَة الأولى وقيمة الدتغتَة = DM 
 .    :الثانية، فهو من اتباع الخطوات التالية
 = DM
D 
N
 
لرموع الفروق بتُ نتيجة الدتغتَة الأولى ونتيجة الدتغتَة = D 
 :الثانية ومن الخطوات الآتية
 نتيجة الدتغتَة الأولى ناقصة نتيجة الدتغتَة الثانية = y-x = D
 ______________
 ajaR :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA 
 503 .lah ,) 8002 ,adasreP odnifarG
 79
 
 عدد أفراد العينة= N 
 :الخطاء الدعياري للفروق وىو اتباع الرموز التالي=   DMES 
  = DMES 
D DS
1−N 
  
ة الأولى    الانحراف الدعياري للفروق بتُ قيمة الدتغتَ= DDS 
 :وقيمة الدتغتَة الثانية، يعتٌ
   =  DDS  
2D 
N
   −
D 
N
 
2
  
انطلاقا من الرموز السابقة فلابد لنا أن نحدد الدرجة 
ت -لاختبار الدلالة في الاختبار) nasabebeK tajareD(الحرية 
 1-N = bd :ىي )seT-T(
 ______________
 603 .lah ,...,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 89
 
 % 5)isnakifingiS(ولتكون الفردية على مستوى الدلالة 
 :من الدرجة الحرية في ىذا البحث
 = 1-N  = bd  92-1 = 82 
إذا كانت النتيجة لا  . 50،2فينبغي أن تبلغ نتيجة إلى
إذا كانت . فتكون النظرية التخمنية مردودة 50،2تبلغ إلى 
 فتكون النظرية التخمنية 61،2النتيجة متساوية أو أكبر من 
 . مقبولة
ولدعرفة دلالة الفرق بتُ الدتوسطتتُ الإجابتتُ، لابد من 
) T-seT(نظرا إلى النتيجة من الاختبارات  :اتباع الخطوات التالية
 :في الجدول السابقة فوجدت البيانات الأتية
 -526 =  D لرموع الفرق بتُ الإجابتتُ  -
  52261  =  2D لرموع مربعات الفرق بتُ الإجابتتُ  -
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   92 N =عدد أفراد العينة  -
  )DM(    متوسط الفرق بتُ قيمة الدتغتَتتُ -
=   DM    
D 
N
  =
92526 −
  155،12−  =
ثم تبحث عن الإنحراف الدعياري للفروق بتُ قيمة 
 ):DDS(الدتغتَتتُ 
   =  DDS 
2D 
N
   −
D 
N
 
2
 
   =  DDS
92522،61
  −   −
292526
  
 55،12−   − 84،955   =  DDS      
2
 
 04،464  –  84،955   =  DDS   
 80،59  =  DDS      
 57، 9  =  DDS     
 001
 
إذا قيمة الإنحراف الدعياري للفروق بتُ قيمة الدتغتَتتُ 
 9،57) = DDS(  وانطلاقا من النتيجة 9،57ىي  )DDS(
 )DMES(فتبحث عن الخطاء الدعياري للفروق 
  = DMES 
D DS
1−N 
 
  = DMES 
,9
 
9257
1−
 
  = DMES 
،9
 
8257
 
  = DMES 
557،9
192،
 
 248،1  = DMES  
ثم  248,1 ىي )DMES(إذا قيمة الخطاء الدعياري للفروق 
 : باستعمال الرموزotخطوات البحث عن البحث قيمة 
  =  0t 
DM
DM ES
 
  − =  0t     
1155،12−
248،
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  96,11−  =  0t     
 96,11 ىيotإذا قيمة 
     ):fd/bd(ومن الخطوات الأختَ يعتٍ تحديد الدرجة 
 = 1-N  = bd  92-1 = 82
. 50,2  يعتٍ%5) isnakifingiS(فحدد مستوى الدلالة 
ولتحقيق . 67,2  وىو%1) isnakifingis(مستوى الدلالة وفي 
مستوى الدلالة و %5الفروض، أن الباحثة تحدد مستوى الدلالة 
 )tt( المحسوبة أكبر من قيمة ت )ot(  فتتضح أن قيمة ت %1
 ولذذا فتكون 67,2 <96,11 > 50,2 : النظرية في الجدول
 . النظرية التخمنية مقبولة
 
 201
 
 تحقيق الفروض - ج
 زويدوسائل الرسوم في تإن ومن نتائج الاختبار البعدى 
ويستطيع .  يكون فعالافهم القراءة  الطلاب فيسهيللت الدفردات
 96,11 )ot(أن يرفع كفاءة الطلاب في تعليم القراءة لأن قيمة 
 )aH (فيكون الفرض البدل. 67,2 ومن 50,2 )tt(أكبر من 
  . مردودة)oH(مقبول والفرض الصفر 
 :الفرض من ىذا البحث نقول
 زويدوسائل الرسوم في تإن استخدام : الفرض الصفر -1
 فهم القراءة  الطلاب فيسهيليكن فعالا لتلم الدفردات 
 .وىذا الفرض مردود
 301
 
 زويدوسائل الرسوم في تإن استخدام : الفرض البدل -2
 فهم القراءة  الطلاب فيسهيلالدفردات يكون فعالا لت
 .وىذا الفرض مقبول
  -3
 
 
 301
 الفصل الخامس
 خاتمة
 نتائج البحث - أ
قد بحث الباحث بالبحث التجريبي عما يتعلق باستخدام 
فوجد الباحث نتيجة البحث .وسائل الرسوم في تدريس المفردات
 المفردات يكون فعالا ديزووسائل الرسوم في تأن استخدام 
-والدليل عن ذلك أن قيمة ت.  الطلاب فيفهم القراءةسهيللت
بمستوى الدلالة )tt( الجدول -أكبر من ت96,11)ot(لحسابا
 وكذا مستوى الدلالة 50,2 يعني %5) isnakifingiS(
 401
 
 
 
ولذلك أن الفرض البدل .67,2  وهو%1) isnakifingis(
 .مقبول
 المقترحات- ب
اعتمادا على المظاهر السابقة تقدم الباحثة الإقتراحات   
 :الآتية
وسائل الرسوم في يرجى على المعلمين أن يستخدموا -1
 الطلاب فيفهم القراءة سهيلتدريس المفردات لت
 .صحيحا وفصيحا
لابد على المعلمين أن يهتم الاهتمام الكبير بالطلاب  -2
 .الذين يضعفون في القراءة
 501
 
 
 
يرجى على معلم المعهد أن تستعين بوسيلة من  -3
 .الوسائل الرسوم لترقية رغبة الطلابفي التعلم
يرجى على المعهد أن يعّد وسائل تعليمية متنوعة  -4
 . للمعلمين وكذا طلابه
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Nama Sekolah : MTSs Insan Qurani 
 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
 Kelas/semester : VIII  (Delapan )\ II (dua) 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 menit   
 
I. Standar Kompetensi  
14.   Membaca \ Qira’ah 
Memahami berbagai ragam teks tulis dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, melalui 
kegiatan membaca, dan menemukan pokok pikiran tentang ةنهلما  
II.  Kompetensi Dasar 
14.2. Mengidentifikasi kata, atau kalimat dalam wacana  ةنهلما  dengan menggunakan kalimat      
berstruktur fiil mudhori’.  
14.3. Menemukan informasi umum dari wacana tulis sederhana tentang ةنهلما  dengan 
menggunakan kalimat berstruktur fiil mudhori’ 
III. Indikator 
14.2,1 Menyebutkan mufradat yang sesuai dengan yang diperlihatkan di media gambar serta 
membuat kalimat dengan pola kalimat fiil mudhori’. 
14.3.1 Menjawab beberapa pertanyaan tentang kandungan teks bacaan 
14.3.2  Menerjemahkah teks bacaan dengan baik dan benar 
IV. Materi Pelajaran : 
 Terlampir 
V. Metode Pembelajaran  
 Ceramah 
 Mubasyarah 
 Tanya jawab 
 Diskusi 
2 
 
 
VI.  Karakter siswa yang di harapkan 
 Rasa hormat dan perhatian 
 Bertanggung jawab 
 Bekerja sama dan saling menghargai 
 Tekun  
VII. Langkah-langkah Pembelajaran  
NO Uraian Kegiatan 
Pengelolaan 
Waktu Siswa 
1.  
 
 
 
 
Kegiatan Awal 
Appersepsi 
a. Guru mengucapkan salam 
b. Siswa membaca doa sebelum belajar 
c. Guru mengecek kehadiran siswa 
d. Guru mengkondisikan dan memotivasi siswa 
untuk mengikuti pembelajaran 
e. Guru memberikan soal pre test 
f. Guru mengaitkan pengetahuan dan pengalaman 
siswa yang berhubungan dengan materi yang 
akan dibelajarkan 
g. Guru menjelaskan manfaat materi yang akan di 
pelajari dengan kehidupan siswa (Perhatian)  
h.  Guru menjelaskan prosedur pembelajaran yang 
akan dilaksanakan (Perhatian) 
 
15 Menit  
 
a. Klasikal 
 
b. Klasikal 
 
 
c. Klasikal 
 
d. Klasikal  
 
 
1  Kegiatan Inti 
Eksplorasi  
a. Siswa di setiap kelompok menyimak penjelasan 
guru tentang materi ةنهملا 
b. Siswa bersama teman kelompoknya 
mendiskusikan mufradat yang ada di media 
gambar. 
50 Menit  
 
 individu  
 
 
 Individu  
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Elaborasi  
c. Setiap kelompok merumuskan hasil diskusi 
untuk menyelesaikan LKS (Tekun dan bekerja 
sama)Setiap kelompok dipastikan sudah 
membuat jawaban yang terbaik (Disiplin) 
Konfirmasi  
d. Setiap perwakilan kelompok mempersentasikan 
LKS di depan kelas 
e. Secara bergiliran kelompok lain menanggapi 
presentasi 
f. Guru memberi penilaian dan penguatan 
terhadap diskusi antar kelompok 
 
 
 Kelompok  
 
 
 Individu  
 
 Kelompok 
 
 Kelompok 
  
 Klasikal  
 
 
2  Kegiatan Akhir  
 Dibawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan 
materi pembelajaran yang baru dilaksanakan 
(Perhatian) 
 Guru melaksanakan evaluasi (tes tulisan)  
 Refleksi 
 Menutup pembelajaran dengan doa dan salam 
(Rasa hormat dan Perhatian) 
25Menit  
 Klasikal 
 
 
 Individu 
 
 Klasikal  
 
 
VIII .  Media Pembelajaran/ Alat dan Sumber 
a. Media Pembelajaran 
1. Media gambar  
2. LKS 
 
b. Alat Pembelajaran 
1. Spidol 
2. Papan Tulis   
3. Sumber Pembelajaran 
4 
 
  • ميلعتةيبرعلا ةغللاKelas VIII Madrasah Tsanawiyah Kurikulum 2008    
• بيرع سوماق ،سنوي دوممح-يسنودنإ(ايركاديه،اتركاج:1190) 
1X. Penilaian 
a. Prosedur Penilaian 
Indikator Teknik Penilaian Bentuk Instrumen 
Menyebutkan mufradat yang 
sesuai dengan yang 
diperlihatkan di media gambar 
serta membuat kalimat dengan 
pola kalimat fiil mudhori’. 
 
Tes / Tulisan Soal-soal bentuk menjodohkan 
dengan gambar dan membuat pola 
kalimat fiil mudhori’. 
Menjawab beberapa pertanyaan 
tentang kandungan teks bacaan. 
Tes / Tulisan Soal-soal berupa melengkapi titik-
titik yang kosong. 
Menerjemahkah teks bacaan 
dengan baik dan benar 
Tes / Tulisan Soal terjemahan 
 
b. bentu Instrumen : terlampir 
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  لقبليإختبار االسؤال 
 : amaN
 :  saleK
َعَلى  )x(ِبَوْضِع اْلَعَلاَمة  )د(، )ج(،)ب(، )أ( إختر  .1
  !اِلإَجابَِة الصحيحة
 
 َمْن ت َُعلُِّم ِفي المْدَرَسِة؟ - 1
  شطي ٌ- طبيبٌة  ج- أ
  ّف  ٌ- مدّرسٌة  د- ب
 َماََذا ي َْعَمُل الطبيب ؟- 2
 ي َ ْر َُ اللََّبات َ- يَُدرُِّس التََّفِمْيَذ  ج- أ
ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْي ُ الَب َاِا  َ- ي َُعاِلُج الم
شَضى ؟- 3
َ
 َمْن ي َُعاِلُج الم
 مملدس ٌ- موظٌف  ج- أ
 طّباا ٌ- طبيٌب  د- ب
َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا ي َْعَمُل الم
 َيْطَب ُ اَاْطِعَمة َ- ي َ ْر َُ اللََّباَت  ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 ي ُْب ِ المَباِا - ي َُلظُِّم الم
 َماَذا ي َْعَمُل الَكلَّاُس ؟- 5
 ي َ ْر َُ اللََّبات َ- َيْطَب ُ اَاْطِعَمَة ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 َيْكُل ُ اللَّ َواِر َ- ي َُلظُِّم الم
 
 
2.Cocokkanlah mufradat dibawah ini sesuai dengan gambar 
dan buatlah mufradat tersebut dengan pola kalimat fiil 
mudhori’ 
 - ٌةَسِّرَدُم–  ٌ َّف َ – ٌبْيَِبط– ٌااََّبط– ٌسِدْلَمُم  
 
1. ........   
 
 
 
2. ........ 
  
 
3. ....... 
 
 
 
 
4. ...... 
 
  
 
 ...... .5
 !  املأ الفشاغ باكلمة الملا سبة). 3
 اللََّباتَات في اْلَم َْر َة ِ.....الَففَّ   .1
  المِدي َْلة ِالُبْسَتاا ُ.....الَكلَّاس ُ .2
 ي ُْب ِ المَداِرَس َو اللََّوار َِ ..... .3
  ُكشَُّة الَقَد ِ.....ي َْلَعب ُ .4
 ي َُعاِلُج المْشَضى.....  .5
 
 asahabmaladekhalnakhamejreT .4
 ! ranebnadkiab gnay aisenodnI
 
 . ويو ش للا المواّد الغذااّيةالفف  ي ر  اللباتات .1
 .المملدس هو يب  المباا واللوار  ويصل  السيارات .2
 .اللشطي يلظم المشور ويو ش للا اامن في اللوار  .3
 .الطبيب يعالج المشضى في المستلفى .4
 المدرس يدرس الطفب والطالبات في الفصل .5
 
  إختبار البعديالسؤال 
 : amaN
 :  saleK
) x(ِبَوْضِع اْلَعَلاَمة  )د(، )ج(،)ب(، )أ( إختر  .1
  !َعَلى اِلإَجابَِة الصحيحة
 
 َمْن ت َُعلُِّم ِفي المْدَرَسِة؟ - 1
  شطط ٌ- طبيبٌة  ج- أ
  ّف  ٌ- مدّرسٌة  د- ب
 َماََذا ي َْعَمُل الَففا  ؟- 2
 ي َ ْر َُ اللاَبات َ- يَُدرُِّس التاَفِمْيَذ  ج- أ
ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْي ُ الَب َاِا  َ- ي َُعاِلُج الم
شَضى ؟- 3
َ
 َمْن ي َُعاِلُج الم
 مملدس ٌ- موظٌف  ج- أ
 طّباا ٌ- طبيٌب  د- ب
َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا ي َْعَمُل الم
 َي َْب ُ اَاْطِعَمة َ- ي َ ْر َُ اللاَباَت  ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 ي ُْب ِ المَباِا - ي َُلظُِّم الم
 َماَذا ي َْعَمُل الشُّْشِطّط ؟- 5
 ي َ ْر َُ اللاَبات َ- َي َْب ُ اَاْطِعَمَة ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 َي ُْل ُ الشا َواِر َ- ي َُلظُِّم الم
 
 
2.Cocokkanlah mufradat dibawah ini sesuai dengan gambar 
dan buatlah mufradat tersebut dengan pola kalimat fiil 
mudhori’ 
 - ٌ َِاا –  ٌ اف َ – ٌجااَبط– َساال َ ٌة– ٌسِدْلَمُم  
 
1. ........   
 
 
2. ........ 
  
3. ....... 
 
 
4. ...... 
 
 
  ...... .5
 !  املأ الفشاغ  ا لمة الملاسبة). 3
 اللاَباتَاتِفط اْلَم َْر َة ِ.....الَففا   .1
  المِدي َْلة ِالُبْسَتاا ُ.....ال َلااس ُ .2
 ي ُْب ِ المَداِرَس َو الشاَوار َِ ..... .3
   ُشاُة الَلَد ِ.....ي َْلَعب ُ .4
 ي َُعاِلُج المْشَضى.....  .5
  .6
yaisenodnIasahabmaladekhalnakhamejreT .4
 ! ranebnadkiab gna
 
 . ويو ش للا المواّد الغذااّيةالفف  ي ر اللباتات .1
 .المملدس هو يب  المباا والشوار  ويصل  السيارات .2
 .الششطط يلظم المشور ويو ش للا اامن في الشوار  .3
 .ال بيب يعالج المشضى في المستشفى .4
 المدرس يدرس ال فب وال البات في الفصل .5
  في الفصل بمعهد انسان قرآنىعملية التعليم
    
 
 
 
  في الفصل بمعهد انسان قرآنىعملية التعليم
 
 
 
 
 
 laos nemurtsnI
 : amaN
 :  saleK
َعَلى اِلإَجابَِة  )x(ِبَوْضِع اْلَعَلاَمة  )د(، )ج(،)ب(، )أ(ِإْخَتر )1(
  !الصحيحة
 َمْن ت َُعلُِّم ِفي المْدَرَسِة؟ - 1
  شطط ٌ- طبيبٌة  ج- أ
  ّف  ٌ- مدّرسٌة  د- ب
 َماََذا ي َْعَمُل الَففا  ؟- 2
 ي َ ْر َُ اللاَبات َ- يَُدرُِّس التاَفِمْيَذ  ج- أ
ْشَضى  د- ب
َ
 يَِبْي ُ الَب َاِا  َ- ي َُعاِلُج الم
شَضى ؟- 3
َ
 َمْن ي َُعاِلُج الم
 مملدس ٌ- موظٌف  ج- أ
 طبّاا ٌ- طبيٌب  د- ب
َمْلِدُس ؟- 4
ُ
 َماَذا ي َْعَمُفلم
 َي َْب ُ اَاْطِعَمة َ- ي َ ْر َُ اللاَباَت  ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 ي ُْب ِ المَباِا - ي َُلظُِّم الم
 َماَذا ي َْعَمُل الشُّْشِطّط ؟- 5
 ي َ ْر َُ اللاَبات َ- َي َْب ُ اَاْطِعَمَة ج- أ
ُشْور د- ب
ُ
 َي ُْل ُ الشاَواِر َ- ي َُلظُِّم الم
 rabmagnagnediausesinihawabidtadarfumnakkocoC.2
  ُمَمْلِدس ٌ–  َاِا  ٌ– طَِبْيٌب –  َفا  ٌ –ُمَدرِّس ٌ- 
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 ........ .2
  
3. ....... 
 
 
 
 
4. ...... 
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 !  املأ الفراغ باكلمةالمناسبة مما بينالقوسين -3
 اللاَباتَات  ِياْلَم َْر َة ِ)َي َْب  ُ– يَِبي ْ ُعي َ ْر َُ (الَففا   .1
  المِدي َْلة ِالُب َْتاا ُ )يبي - يلظم– ي ل (ال َلااس ُ .2
ي ُْب ِ المَداِرَس َو الشاَوار َِ  )طبيٌب - مملدس ٌ- موظف ٌ( .3
  ُشاُة الَلَد ِ )ال ابااا– الَبِاا  – الفا ِب  (ي َْلَعُب  .4
 ي َُعاِلُج المْشَضى ) ال ابااا– ال َلااس ُ–ال َِبْيُب  ( .5
 
اذا كان العبارة صحيحا  )ص(قل صحيح -  4
 اذا كان العبارة غير وفقا )خ(او خطأ 
 الففحوا ي ر وا الشّز في قشيتمم )ا-ص(. 1
 الباا  يبي  المواد الغدا اية في ال وق )ا-ص(. 2
 ال بيب يلعب في الميداا )ا-ص(. 3
 المملدس يصل  البيوت والمدارس والشوار  )ا-ص(. 4
 الششطط ي ل  في الشار  )ا-ص(. 5
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